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SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE RENAL
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        （Chairman ： Prof． M． lshihawa， lt4． D．）
  A case of squamous cell carcinoma of the left renal pelvis associated with a stag－horn
calculus and pyonephrosis was reported．
  Clinical findings of this case were compared with those of one of the similar cases in Japan．
Sixty－nine cases of squamous cell carcinorna of the renal pelvis were previously reported in Japan．
  The patient， a 48－year－old man， known to have stone in the left 1〈idney as diagnosed 10 months
previously， was admitted to our clinic complaining of left fiank colic with fever． Preoperative
diagnosis was renal stone with pyonephrosis and nephrectomy was performed． Multiple tumor of
the renal pelvis was found postoperatively which was microscopically squamous cell carcinoma．










































     血色素量70％（Sahli）
     白血球数7，600



















    アルカリ性
    蛋白（＋）
    糖  （一）
     沈渣：赤血球（冊），白血球（甘），
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血    尿
右側腹部痛，
腫   瘤
右上腹部痛















































































































































































































































































































































































































































































































































初  発  症  状 経過 中 の 症状 ’































































































































































































腎  腫  瘍
腎  結  石
腎結石，腎腫瘍
膿  腎  症
腎結石，膿腎症
腎孟腫瘍



























































Table 6 転 移
転記位症圃隊移部位症例数
膀    胱
膵     二
二    臓
皮    一
転 移 な し
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Fig．1 単 k屯 撮 景多
    左腎珊瑚状結石が見られる
Fig．2 静脈性腎孟撮影（10分後）
    右腎 正常
    左腎 排泄像なし
蓼
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   腎孟内結石
  Fig．6腫瘍細胞の腎実質内への浸潤像
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